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比　較　文　化　学　部　年　表
（1999年4月1日～ 2019年12月31日）
年　月　日 事　　項
1999年
4.1 比較文化学部開学（多摩キャンパス）
4.7 入学式（大妻女子大学）
4.23～4.24 新入生オリエンテーション旅行（河口湖）
5.8 授業担当者懇談会・懇親会
7.3 コース分けガイダンス
8.16～8.23 北京大学・南開大学訪問
10.6 比較文化学部・人間関係学部開学記念式典
10.13 比較文化学会設立総会・記念講演会（講演：中川久定）
2000年
3.1 『大妻比較文化』創刊号刊行
3.13 特別講演（中川秀恭）
4.7 入学式（大妻女子大学）
4.8 新入生オリエンテーション
5.6 授業担当者懇談会・懇親会
6.3 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.8 コース分けガイダンス
8.28～9.4 海外研修（上海）
10.11 比較文化学会総会・講演会（講演：松岡和子）
12.20 ギルバート先生追悼会
2001年
3.1 『大妻比較文化2』刊行
3.16～4.8 海外研修（モナッシュ大学）
4.7 入学式（大妻女子大学）
4.11 新入生オリエンテーション
5.16 授業担当者懇談会・懇親会
6.1 『カリオペ』創刊号刊行
6.2 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.7 コース分けガイダンス
8.3～8.23 海外研修（南開大学）
8.30～9.20 海外研修（フランス）
10.21 大妻多摩祭・父母懇談会
11.28 比較文化学会総会・講演会（講演：桐谷エリザベス）
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年　月　日 事　　項
2002年
3.1 『大妻比較文化3』刊行
3.4～3.18 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.15～4.7 海外研修（モナッシュ大学）
4.7 入学式（大妻女子大学）
4.10 新入生オリエンテーション
5.15 授業担当者懇談会・懇親会
6.1 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.6 コース分けガイダンス
8.3～8.23 海外研修（南開大学）
10.11 比較文化学会総会・講演会（講演：江藤文夫）
10.14 大妻多摩祭・父母懇談会
11.6 人間関係・比較文化学部完成年度記念講演（中川秀恭）
2003年
3.1 『大妻比較文化4』刊行
3.4～3.16 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.17 卒業パーティー（ウェスティンホテル東京）
3.20
卒業証書授与式
卒業証書・学位授与式（大妻女子大学）
4月～ 2004年3月 国外研修（持田公子・パリ）
4.9 新入生オリエンテーション
4.10 入学式（中野サンプラザ）
5.10 授業担当者懇談会・懇親会
6.7 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.5 コース分けガイダンス
8.4～ 8.10 中国語国内研修（埼玉県森林公園・ヘリテイジ・リゾート）
8.24～9.16 海外研修（オックスフォード大学）　
10.8 比較文化学会総会・卒業論文中間発表会・講演会（講演：崔官）
10.12 大妻多摩祭・父母懇談会
2004年
2.20～3.14 海外研修（モナッシュ大学）
3.1 『大妻比較文化5』刊行
3.4～3.16 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.20
卒業証書授与式
卒業証書・学位授与式（大妻女子大学）、『カリオペ』第2号刊行
3.22 卒業パーティー（パークハイアット東京）
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年　月　日 事　　項
4月～ 2005年3月 国内研修（花田富二夫・早稲田大学）
4.2 入学式（中野サンプラザ）
4.9 新入生オリエンテーション
5.15 授業担当者懇談会・懇親会
6.5 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.3 コース分けガイダンス
8.2～8.22 海外研修（南開大学）
10.6
比較文化学会・卒業論文中間発表会・講演会
（講演：卒業生柴田真弓・大野絵美）
10.11 大妻多摩祭・父母懇談会
2005年
3.1 『大妻比較文化6』刊行
3.6～3.18 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.20
卒業証書授与式
卒業証書・学位授与式（大妻女子大学）
3.22 卒業パーティー（ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル）
4月～ 2006年3月 国外研修（松村恒・イギリス、インド）
4.2 入学式（中野サンプラザ）
4.9 新入生オリエンテーション
6.4 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
6.18 授業担当者懇談会・懇親会
7.2 コース分けガイダンス
8.21～9.13 海外研修（オックスフォード大学）
10.5 比較文化学会・卒業論文中間発表会・講演会（講演：平田松吾）
10.10 大妻多摩祭・父母懇談会
2006年
2.17～3.12 海外研修（モナッシュ大学）
3.1 『大妻比較文化7』刊行
3.6～3.18 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.19 卒業証書授与式、『カリオペ』第3号刊行
3.22 卒業パーティー（パークハイアット東京）
3.25 卒業証書・学位授与式（中野サンプラザ）
4.2 入学式（中野サンプラザ）
4.8 新入生オリエンテーション
6.3 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
6.10 授業担当者懇談会・懇親会
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年　月　日 事　　項
7.1 コース分けガイダンス
8.2～8.23 海外研修（南開大学）
8.13～9.6 海外研修（オックスフォード大学）
10.4 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：大久保健治）
10.9 大妻多摩祭・父母懇談会
2007年
3.1 『大妻比較文化8』刊行
3.5～3.17 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.19 卒業証書授与式
3.20 卒業証書・学位授与式（中野サンプラザ）
3.21 卒業パーティー（ザ・プリンス パークタワー東京）
4月～2008年3月 国外研修（銭国紅・北京）
4.2 入学式（中野サンプラザ）
4.3 新入生オリエンテーション
6.2 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
6.9 授業担当者懇談会・懇親会
7.14 コース分けガイダンス
8. 海外研修（南開大学）
10.3
比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会
（講演：アリス・ゴーデンカー）
11.3 大妻多摩祭・父母懇談会
2008年
1.12 公開シンポジウム「大妻比較文化の可能性」
2.22～3.15 海外研修（モナッシュ大学）
3.3～3.15 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.1 『大妻比較文化9』刊行
3.20
『カリオペ』第4号刊行
卒業証書授与式
卒業パーティー（ホテルグランドアーク半蔵門）
3.24 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4月～2009年3月 国内研修（グレゴリー・ジョンソン、京都大学）
4.2 入学式（中野サンプラザ）
4.3 新入生オリエンテーション
5.31 授業担当者懇談会・懇親会
6.7 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.5 コース分けガイダンス
8.13～9.2 海外研修（オックスフォード大学）
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年　月　日 事　　項
10.8 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：戸田奈津子）
11.2 大妻多摩祭・父母懇談会
11.7 100周年記念式典
2009年
3.1 『大妻比較文化10』刊行
3.18
卒業証書授与式
卒業パーティー（東京ディズニーランドホテル）
3.19 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4月～2010年3月 国外研修（石川照子・上海）
4.2 新入生オリエンテーション
4.5 入学式（東京国際フォーラム）
5.30 授業担当者懇談会・懇親会
6.6 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.4 コース分けガイダンス
10.24 大妻多摩祭・父母懇談会
2010年
3.1 『大妻比較文化11』刊行
3.3～3.15 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.17 卒業パーティー（パークハイアット東京）
3.19 卒業証書授与式
3.21 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4.2 新入生オリエンテーション
4.4 入学式（東京国際フォーラム）
5.29 授業担当者懇談会・懇親会
6.5 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.3 コース分けガイダンス
8.15～9.4 海外研修（オックスフォード大学）
10.7 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：一島正真）
10.24 大妻多摩祭・父母懇談会・ホームカミング
2011年
2.4～3.11 海外研修（モナッシュ大学）
3.1 『大妻比較文化12』刊行
3.2～3.14 海外研修（ギリシア・イタリア）
4月～ 2012年3月 国内研修（武田千夏・東京大学）
4.3 入学式（東京国際フォーラム）
4.4 新入生オリエンテーション
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5.28 授業担当者懇談会・懇親会
6.4 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.2 コース分けガイダンス
8.3～8.27 海外研修（南開大学）
8.13～9.4 海外研修（オックスフォード大学）
10.19 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：早川浩）
10.22 大妻多摩祭・父母懇談会・卒業セレモニー・ホームカミング
2012年
2.24～3.16 海外研修（台湾師範大学）
3.1 『大妻比較文化13』刊行
3.4～3.17 海外研修（ヨーロッパ）
3.18 卒業パーティー（ヒルトン東京）
3.19 卒業証書授与式
3.20
『カリオペ』第5号刊行
卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4.1 入学式（東京国際フォーラム）
4.4 新入生オリエンテーション
5.26 授業担当者懇談会・懇親会
6.2 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.7 コース分けガイダンス
10.11 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：晴佐久昌英）
10.20 大妻多摩祭・父母懇談会・ホームカミング
2013年
春 海外研修（台湾・オーストラリア・ヨーロッパ）
3.1 『大妻比較文化14』刊行
3.5～3.18 海外研修（ギリシア・イタリア）
3.15 卒業パーティー（グランドハイアット東京）
3.19 卒業証書授与式
3.20 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4.4 新入生オリエンテーション
4.6 入学式（東京国際フォーラム）
5.25 授業担当者懇談会・懇親会
6.1 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.6 コース分けガイダンス
夏季休業中 海外研修（オックスフォード大学、フライブルク大学）
8.4～8.28 海外研修（南開大学）
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10.10 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：平石典子）
10.26 大妻多摩祭・父母懇談会
2014年
3.1 『大妻比較文化15』刊行
3.18 卒業パーティー（グランドハイアット東京）
3.20 卒業証書授与式
3.21 卒業証書・学位授与式（パシフィコ横浜）
4月～2015年3月 国外研修（行田勇・ハワイ）
4.2、4.4 新入生オリエンテーション
4.7 入学式（東京国際フォーラム）
5.24 授業担当者懇談会・懇親会
6.7 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.5 コース分けガイダンス
8.4～8.31 海外研修（フライブルク大学）
10.16 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：前島美保）
10.18 大妻多摩祭・父母懇談会・ホームカミング
2015年
3.1 『大妻比較文化16』刊行
3.3～3.12 海外研修（ギリシア）
3.20
『カリオペ』第6号刊行
卒業パーティー（帝国ホテル）
3.21 卒業証書授与式
3.22 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4.2、4.3 新入生オリエンテーション
4.4 入学式（東京国際フォーラム）
5.23 授業担当者懇談会・懇親会
6.6 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.4 コース分けガイダンス
8.5～8.28 海外研修（ドイツ）
8.16～9.3 海外研修（イギリス）
10.9 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：安藤礼二）
10.17 大妻多摩祭・父母懇談会
2016年
3.1 『大妻比較文化17』刊行
3.11 卒業パーティー（東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ）
3.18 卒業証書授与式
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3.19 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4月～ 17年3月 国内研修（佐藤円・立教大学）
4.2 新入生オリエンテーション
4.4 入学式（東京国際フォーラム）
5.21 授業担当者懇談会・懇親会
6.4 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.2 コース分けガイダンス
10.13 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：風間賢二）
10.15 大妻多摩祭・父母懇談会
2017年
3.1 『大妻比較文化18』刊行
3.1～3.11 海外研修（ギリシア）
3.14 卒業パーティー（東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ）
3.18
『カリオペ』第7号刊行
卒業証書授与式
3.19 卒業証書・学位授与式（東京国際フォーラム）
4月 比較文化学部、多摩キャンパスから千代田キャンバスへ全面移転
4月～ 2018年3月 国外研修（赤松美和子・台北）
4.1 新入生オリエンテーション
4.8 入学式（東京国際フォーラム）
4.24 特別講演会・写真展（ギリシア）
5.13 授業担当者懇談会・懇親会
6.3 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.3 コース分けガイダンス
10.21 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：高山宏）
2018年
3.1 『大妻比較文化19』刊行
3.21 卒業パーティー（東京ディズニーランドホテル）
3.22 卒業証書授与式
3.23 卒業証書・学位授与式（パシフィコ横浜）
4月～ 2019年3月 国外研修（江頭浩樹・ハワイ）
4.1 入学式（東京国際フォーラム）
4.2 新入生オリエンテーション
5.7 （大妻学院創立110周年記念事業）駐日欧州連合（EU）代表部講演会
5.12 授業担当者懇談会・懇親会
6.2 千鳥会総会・講演会・父母教員懇談会
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6.7 （大妻学院創立110周年記念事業）アイルランド大使館講演会
6.20 （大妻学院創立110周年記念事業）日独協会講演会
7.2 コース分けガイダンス
7.14
（大妻学院創立110周年記念事業）
シンポジウム「女子大学の可能性と未来への展望を拓く」
8.25～9.9 海外研修（スペイン・サン・ホルヘ大学）
9.14～9.23 （大妻学院創立110周年記念事業）展覧会「オリンピックの聖火：オリンピアから東京へ」
10.2 （大妻学院創立110周年記念事業）ギリシア大使館講演会
10.11 （大妻学院創立110周年記念事業）カナダ大使館講演会
10.20 比較文化学会・卒業論文中間発表・講演会（講演：森洋子）
12.10 （大妻学院創立110周年記念事業）韓国国際交流財団講演会
2019年
2.26～3.7 海外研修（ギリシア）
3.1 『大妻比較文化20』刊行
3.18 『カリオペ』第8号刊行
3.24 卒業パーティー（東京ディズニーランドホテル）
3.25 卒業証書授与式
3.26 卒業証書・学位授与式（パシフィコ横浜）
4月～ 2020年3月 国外研修（上野未央・ロンドン）
4.1 新入生オリエンテーション
4.7 入学式（東京国際フォーラム）
5.11 授業担当者懇談会・懇親会
6.1 千鳥会総会・講演会・保護者教員懇談会
7.1 コース分けガイダンス
8.17～9.1 海外研修（スペイン・サン・ホルヘ大学）
10.19
比較文化学会・卒業論文中間発表・
比較文化学会創立20周年記念講演会（講演：内野亮）
11.29 日本ギリシア協会講演会
＊資料不備等のため、日付が不確定のものがある。
（文責　石川照子）
